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время не зависит от изменений температуры и влажности, а также является более безопасным (не требуется 
питание 380 В) и бюджетным вариантом по сравнению с инверторными источниками. Применение несколь-
ких ЧСИ-315М, питающихся от одного источника, позволяет исключить влияние сварочных постов друг на 
друга и проводить сварочные работы вне зависимости от колебания напряжения в сети и длины сварочных 
кабелей.
Позитивно был воспринят тот факт, что с марта 2014 г. установлена 5-летняя гарантия на сварочные ин-
верторы серий АДИ и ВДИ. Наличие европейских сертификатов на сварочные инверторы и собствен-
ные линии по производству электродов для сварки углеродных и низколегированных сталей (АНО-4, 
АНО-21, АНО-36 и УОНИ-13/55) также были отмечены посетителями стенда как фактор успешного 
развития марки ПАТОН. Кроме специализированных брошюр и каталогов по сварочному оборудова-
нию марки ПАТОН, посетители стенда ОЗСО имели возможность получить майский выпуск журна-
ла «Автоматическая сварка», который пользуется заслуженной популярностью среди профессионалов 
сварочного производства. Практические аспекты использования различных сварочных аппаратов, пре-
дельные возможности оборудования, условия сервисного обслуживания и поддержки, а также развитие 
перспективных направлений сварки — были главными темами дискуссий на стенде ОЗСО ИЭС им. 
Е. О. Патона.
СЕМИНАР «АВТОМАТИЗАЦИЯ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ» 
С 1950 г. австрийская компания «Fronius» раз-
рабатывает комплексные решения для элек-
тродуговой и контактной точечной сварки. 
Инновационные сварочные системы компании 
и их компоненты характеризуются совершен-
ным взаимодействием всех своих структурных 
элементов и гарантируют отличное качество 
продукции, рентабельность и энергоэффектив-
ность. Среди широкого ряда высокотехноло-
гичного оборудования «Fronius» особое место 
занимают сварочные системы, созданные для 
автоматизации и роботизации процессов дуго-
вой сварки.
25 июня 2014 г. в с. Княжичи Броварского р-на Ки-
евской области ООО «Фрониус Украина» прове-
ла технический семинар на тему «Автоматизация 
сварочных процессов». В работе семинара приня-
ли участие свыше 30 специалистов и руководите-
лей сварочных работ ряда предприятий Украины.
В кратком вступлении заместитель директора 
ООО «Фрониус Украина» В. Л. Бондаренко отме-
тил, что по статистике в мире в 2011 г. применя-
лось около 50 тысяч роботов, из них в сварочном 
производстве около 20 тысяч. Примерно 70 % ро-
ботов используется в странах Азии, около 12 % 
— в Америке и 15 % — в Европе. Причем в том 
же 2011 г. практически каждый третий сварочный 
робот укомплектовывался источником питания от 
компании «Fronius». Это свидетельствует о при-
знании продукции компании в мире, практически 
ежегодно предлагающей на рынке новации. Одна 
из них стабилизация проплавления — это новая 
функция, реализованная в источниках питания 
«Fronius» путем изменения скорости подачи элек-
тродной проволоки в процессе сварки. В условиях 
механизированных процессов сварки МИГ/МАГ 
при изменении вылета электрода от 10 до 30 мм 
поддерживается постоянное проплавление. Эта же 
функция поддерживатеся как при автоматической 
сварке, так и при ручной дуговой (при колебаниях 
длины дуги от 2 до 40 мм).
Далее В. Л. Бондаренко отметил, что по состо-
янию на 2012 г. наибольшее количество свароч-
ных роботов используется в Китае (~6000), далее 
в США, потом (по степени убывания) в Японии, 
Германии, Индии, Корее, Тайване, Польше и др. В 
Украине есть лишь отдельные случаи применения 
сварочных роботов.
«Автоматизация. Инновация–Качество–Про-
изводительность» — эта тема презентации ме-
неджера компании В. Онищука. С помощью 
видеообзора он продемонстрировал возмож-
ности различных современных систем компа-
ния «Fronius», применяемых для автоматизации 
дуговых процессов сварки и наплавки.
Среди них:
♦ аргонодуговая наплавка ТИГ с присадкой 
(однодуговая наплавка поверхностей, двухдуговая 
наплавка внутренних поверхностей труб с увели-
ченной производительностью сварки);
♦ сварочные тележки (в сочетании с различны-
ми рельсами автоматизируется процесс выполне-
ния продольных и кольцевых швов);
♦ процесс СМТ (холодный перенос металла, 
реализуемый как в среде аргона, так и углекисло-
го газа);
♦ усовершенствованные приспособления для 
обварки труб в трубных досках;
♦ системы для выполнения прямолинейных 
швов (на медной подкладке с зажимами);
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♦ система с видионаблюдением за процессом 
сварки и записью параметров сварки;
♦ система с лазерным датчиком для слежения 
за стыком при выполнении продольных швов;
♦ система для плазменной сварки труб кора-
бельных систем;
♦ система для сварки автомобильных баков 
(двумя горелками одновременно);
♦ износостойкая восстановительная наплавка 
подшипников с применением СМТ процесса;
♦ наплавка внутренних поверхностей труб (ми-
нимальный диаметр 25 мм).
Эти и ряд других систем обеспечивают высо-
кую производительность, облегчают труд сварщи-
ка. Последнему отводится роль по сути оператора 
сварочного процесса. Системы нашли примене-
ние во многих секторах промышленности. ООО 
«Фрониус Украина» при работе с заказчиком осу-
ществляет комплексный подход. Начиная от моде-
лирования процесса применительно к конкретной 
задаче, затем сервисной поддержки во внедрении 
и последующим сервисным обслуживанием.
Накоплен определенный опыт применения 
автоматизированных систем Fronius для сварки 
в Украине. ОАО «Турбоатом» применяет их при 
сварке труб из титановых сплавов, ИЦ «Энерго-
маш» (г. Харьков) использует систему, снабжен-
ную головкой с колебанием. Автоматизированные 
системы находят применение в фармацевтике, при 
восстановлении горно-шахтного оборудования 
(СМТ наплавка с применением короткой горел-
ки), при наплавке подшипников большого диаме-
тра, аргонодуговой наплавке запорной арматуры, 
ТИГ сварке кольцевых соединений с подачей двух 
присадочных проволок или с помощью сменной 
головки (дуговой или плазменный процесс), выпо-
лнении продольных швов балок (одновременно 
двумя горелками с датчиком слежения при скоро-
сти сварки до 30 м/ч), сварке самолетных баков 
топлива.
Fronius постоянно обновляет ассортимент 
своей продукции. Среди последних разработок 
Комплексная наплавочная ячейка. Она занимает 
площадь в 4,5 м2, снабжена компьютерным управ-
лением за процессом наплавки. Предлагаются 
магнитные сварочные тележки для механиза-
ции процессов сварки при выполнении стыковых 
и угловых соединений в различных простран-
ственных положениях. Создана мультисистема 
для выполнения продольных и кольцевых прохо-
дов при наплавке, магнитный центратор для ор-
битальной обварки труб, сварочные тележки на 
гибких направляющих для выполнения кольцевых, 
прямолинейных швов и швов сложной геометрии.
Вся сварочная продукция Fronius обязательно 
сертифицируется с тем, чтобы отвечать мировым 
требованиям.
Далее на семинаре были заслушаны презента-
ции на темы: «Автоматизация/Сварочные тележ-
ки» (А. Пиндюра), «Орбитальные системы свар-
ки» (Р. Кулиш), «Новые продукты от Fronius» 
(В. Слюта), «Наплавка методом СМТ и СМТ 
TWIN» (В. Нечипоренко), «Системы Fronius для 
роботизированной сварки» (К. Корзин), «Новые 
продукты Fronius для МИГ/МАГ сварки» (В. 
Слюта).
Ниже коротко о наиболее заслуживающем вни-
мания читателей.
Сварочные тележки выпускаются двух ти-
пов: на магнитной основе и с дополнительными 
приспособлениями (несут на себе подающий ме-
ханизм, перемещение до 25 м). Направляющие 
могут комплектоваться в зависимости от длины 
пути перемещения и характера траектории (пря-
молинейно, по кольцу, по сложной траектории). 
Обеспечивают плавное и точное перемещение 
сварочной головки. Снабжены колебателями (в 
том числе управляемыми дистанционно). Управ-
ление процессом на тележке согласовано с ин-
верторным источником. Возможно удержание 
тележки на изделиях с помощью магнитов или ва-
куумными киосками.
Для орбитальной сварки выпускаются уста-
навливаемые на тележке системы FRA 2020 и 
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FRA 2030, значительно более эконо-
мичны, чем от Polysоudе. Установка 
системы — 1,5 ч. Возможна легкая 
установка любой горелки, предназ-
наченных для ручной или механизи-
рованной сварки. Система управляет-
ся или непосредственно на  сварочной 
головке или на источнике. Возможна 
сварка без присадки или присадкой. 
В системе FTW24-1120PRO для ор-
битальной сварки «труба–трубная до-
ска» реализованы такие новации, как 
пневматический зажим для фиксации 
трубы, водоохлаждаемая горелка, ре-
гулятор настройки, подвесное устрой-
ство и блок управления. Сварка осу-
ществляется в горизонтальном или 
вертикальном положениях. Снабжена 
система тремя центраторами для свар-
ки труб диаметром от 30 до 120 мм.
Среди продуктов Fronius, ко-
торые могут появиться на рынке в IV кв. 2014 г. 
и I-II кв. 2015 г., можно отметить систему SPEED-
CLAD, относящуюся к ТИГ-наплавке. В ней новая 
горелка (подача одной или двух присадочных про-
волок одновременно). Назначение: наплавка кор-
розионностойких или износостойких внутренних 
или наружных поверхностей труб, запорной арма-
туры. Fronius исходил из того, что в общем цик-
ле производства изделия сварка занимает ≈ 60 % 
времени. Сокращение его возможно путем уве-
личения производительности сварки. При при-
садке двух предварительно подогреваемых про-
волок обеспечивается более концентрированная 
и лучше управляемая дуга, возможность контро-
ля проплавлением и процессом наплавки. Шири-
на наплавленного валика обеспечивается как при 
МИГ/МАГ сварке. Достигается увеличение про-
изводительности (4,3 кг/ч) в три раза большая по 
сравнению с обычной сваркой ТИГ, или увеличе-
ниескорости сварки в четыре раза, значительное 
снижение проплавляющей способности.
Еще одной интересной новацией следует при-
знать применение процессов «СМТ и СМТ TWIN» 
для наплавки. Известно, что для МИГ/МАГ про-
цессов в качестве недостатка можно отметить 
излишнее для ряда случаев проплавление осно-
вы. При СМТ процессе цифровая система источ-
ника реагирует на момент короткого замыкания, 
механизм подачи изменяет направление переме-
щения проволоки и капля металла без возмуще-
ний отделяется в ванну. При этом проплавление 
уменьшается (доля участия основного металла в 
наплавленном ограничено 15 %) при производи-
тельности наплавки ~ 4,3 кг/ч. Сочетание «СМТ и 
СМТ TWIN» позволяет еще более понизить про-
плавление (долю основного металла до 6 %). В 
этом случае сварка осуществляется двумя дугами, 
повышается производительность сварки, появля-
ется возможность ведения раздельно СМТ про-
цесса или импульсного.
Вскоре Fronius представит на рынке новый 
мощный источник питания TPS 600 для МИГ/
МАГ сварки на 600 А (обеспечивает так называ-
емую ротационную дугу. При этом достигается 
увеличение производительности в 2 раза. За три 
смены можно наплавить 312 кг металла. Он будет 
укомплектован специальным механизмом подачи 
(до 30 м/мин)и моторедуктором. Для сварки будут 
применяться горелки MTW на 700 А (с двухкон-
турной системой охлаждения).
Участники семинара с большим вниманием за-
слушали презентации, которые вызвали большое 
количество вопросов. Затем в практической части 
семинара менеджеры ООО «Фрониус Украина» 
продемонстрировали показ и демонстрацию ду-
гового оборудования и приспособленный Fronius, 
предназначенных для механизации и автоматиза-
ции сварочных работ.
В. Н. Липодаев
